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Resumo: Os acidentes de trânsito, pelas suas consequências, caracterizam um problemade  saúde  pública  atualmente  que  demandam  investigações  para  auxiliar  noenfrentamento desta problemática. Este estudo objetivou compreender relações entrevariáveis  individuais  e  comportamentos  inadequados  (erros  e  violações)  de  jovensmotoristas. A amostra foi constituída de 104 sujeitos (63 mulheres e 41 homens) comidades entre 18 e 29 anos, os quais responderam a escalas de agressividade, de violaçõese erros de motorista, e de raiva na direção. Resultados apontam que o gênero, o níveleducacional, o agente identificado como responsável pelo aprendizado do motorista, afrequência  que  dirigem  associam-se  a  erros  e  violações  de  motoristas.  Os  erros  eviolações  cometidos  associam-se  ao  envolvimento  em acidentes  e  sua  gravidade.  Osconjuntos  dos  fatores  de  raiva  na  direção  coadunam-se  com  erros  e  violações  demotoristas bem como o incremento na agressividade relacionam-se com maiores índicesde erros e violações no trânsito.Palavras-chave: Agressividade. Raiva na direção. Erro. Violações. Motoristas.E-mails:  alvaro.mahl@unoesc.edu.br; gabi.polli@hotmail.com
